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YUL. 10 \\'CIR('ES'rER, ZIIASS, UE\', 20, IOZ'l NO.lO 
SALES CAMPAIGN FROSH STAGE SUC-
IS EXTENDED CESSFUL BANQUET 
MR. MAYO SPEAKS 
AT ASSEMBLY 
TECH BOWS TO A FAST-TRAVELING 
WESLEY AN TEAM TO A 25-34 TUNE 
Thureday WiJI Be Last Day For So phs Provide W nrm Reception Tau Beta Pi Pledges Seven Men Fast Passing Wesleyan Team Makes Most of Its Scoring Chances 
Sale of '~Peddler" At the Finish FOOTBALL, SOCCER AND CROSS· From the Free Throw Line 
Uu~ in the many requ(•s ts uf !ltlfd1•ntil 
ut t•;~:tcnd th!! duu: 0 1 the snll!~ c':tln-
pai!Jn 11f th~ "Pcddl<•r~ th~ hoard hns 
dcdtl•·• l lhnl lbt' snl<!s 11•11l he t·unlinucd 
untll 'l'hursdt~>'• ibut: g~vlng 11\'t•rv•ule 
nn uppartunity h• ~uh~rrlbe h(:{ore the 
l'htt!dii!IIS rcnSl\ begins. Tht' k~ulu 
nf ll1t• c·:unpai}ln :'1111<111); iho.: Murh:n t-s 
ha~ IteM QlPIIt ,;;ati~rn,•t<lfy and 1 he 
bo('lk has rr.m:n it>:o.>lf very JlOJiulnr 
With th~ UOtl!•rJ.,'l'UflU:l l t·S ll I~ 111!t:'C'S· 
snry tn J'Ul a li1'11l' lin1il upc111 th~ c!lm 
p:U~n lt1 ordcr lhut :;<tll\1; th:tinilll num 
Lc:r ul hooks rnn v be fhrured nn he Cure 
t he finul plonl( ;m: mad•• II ~ecn1• thal 
ihl' rHurns hcwc loecn incrensin~ clay 
tw !Ill)' nnd ur<' npprnnching u maxi· 
mum •H the wt•l.'l.. ciro.WK hi a d•ISC The 
IJ\1!\rd rlcoire..~< (u gt\'l' C\ l.'ry mn 11 iu I he 
college: :111 oppurtunity lo obtain ft bmik 
nnd itt '·icw ,.r the £twt lh111 oco many 
Til·· cnn,ml~-,;un• ;H Snnroril Riter 
lin II ~en l'fl \'ery lig'ht ll1t'nl~ ln'<L 
Thur~tl:l\' t'\'cnin,;, for the 'lnnplt! rt..l 
'i<lll ltlat the mnjori tv or tlw lnhnh1tnut 
lt'rt'~hmc1\ w('rt:' t hinkltu: Ctlgt'rly nr their 
hanquet fca.~t whit•h ;tw:'l i t.-\1 them In 
... n~ ~>In•~ k11own <lllh· tu t hcrnsel\'('' 
COUNTRY " W"s AWARDEO-
" PEOOLER" CAMPAIGN IS AN· 
NOUNCED 
As~mhly l:l.!lt Tue!ld:w strtrlrd "Hh 
Ultf t\l " Due' I ur))I:IHtr'» mt'l'-t P"llUI!Ir 
\;11\..S hi~ a l\ltiJIJIH'I! I111.'11l \11 the rntJ 
tllhll.'tk uw:lrrl" At that thnc he prt· 
SECONDS LOSE 
FIRST GAME 
GRAHAM AND COTION SRJNE AS 
THE REST OF THE 1 EAM PLAY 
A STEADY BUT LOSING GAME 
Enrl)· in tht• a(tcrnnon tile w.•nl wns 
pa-<st•rt ann1nd .Jn1<Hil: lhe S.1pho; that 
the l~w~h hanqutl was t•• I~ ~tal:ed 
th;1t night :tnd ttn11lt.:diatt-lv gunrrlr 
11 c•re pla~·rtl :lrl.l\llld I he t'hlSK tlffic:cr" 
cmtl the "\'tsilunn· 1\nnmilkt~'' wn." 
.;cnt .lfltr all pu--~ahle fre•hnl.ln offi 
('l.' f":l . \ hoHII IUCt\f timll, )ltlfl or 1hl! 
"\.itdlant:~o~ l'Cimmi ilt•c•" rcpnrt••• l thn l 
lhl' <;('C ll<' (lr I he ~·oming r rn,· h(l<l biT II 
l~tratt·d un tl11:: fifth llwr in the ft'' 
Lnl•rntn uf dlt: Oo!ll(lll Slon: As Mllll1 
,,,. JJOs4ihlo the !'uph~ <~-enl rlowntown 
tn atJrrellt-1111 am· l~ro.- h wh•1 mi~,;ht II(' 
tat<· In thl• " f<•t:d " ~'•en·<JIIC v:.:nl : 
frllt••rnhy mN•li tllf!l W<'l'e l'ut. nnr\ ~,·en 
man\' ufllll'r da.'-•;rrum journcyc.:cl down 
ttl .et• tht war. The Fr~hmon, b<lW· 
''''C'r, hnrl 11tnlen n mnrrh nnd m(l'll 
u{ them were snCc.: tx•hind prote~tlng 
wltlls ilnd n h:~rri('mle o f polic~lllt'll 
lor ~(t\'1!11 tlurt.} . 
.:ntctl (c)u tlmll '' \\""' to l'aptnins l'on 
' ' I"'~· ;uul G\1iclt ~llllllll!i!r Cu<lk, Wit· 
kuwm, Qtl••rr, L~~<tl!r, Hul1hnrrl, Shn 
l..uul'. nil!, Gruhmll. Finney, ( 'nrlsoll, nnrl 
Ail..cu In "'~<'t·r, C'nptnin DriKoll, 
~l annu<.!r l'al(c, < N W lutnker, AdttmJ. 
Yuuu.:, ~lt!e, h .. uwnrJa, 1~. ,l. l~lcnlllrlt~. 
\\' J Jt•hq~un. R. Sm1th, Ncw!!ll, Wil 
hnmll. l111<11{ultul.~<• •II \H•rc Jll\''14!11\cd the 
"n.Wr r. 1~. !~it~~: nntl A (i. Utlll 
rll<'L'i\i.'tl \':trsil \' " \\"s" in t•rvl>'l.rounlry, 
.1nd ~~~~~.., .• Ntl ~·n f)tChll'n, and :\tare 
r~'\'1\'cd tlw '\ \\"• .'' 
Game Was Not Lost Until Final 
Minute of Play 
T~b h1Augur~terl it lm"ktlh:tll ~ll 
~••n ltun ::-;nturday niKht by lo~lng t~' 
~ht !tlnm.: Wesleyan quint~.'! by a 3J -
25 liC'Url• 1·,·ch IJIR)'t'fl hnrd through· 
ll'oniinucd on Pn~:" 2, l'tJI 6) 
FOUR DUAL MEETS 
FOR TRACK TEAM 
Time Tria'ls Give Promise For a 
F_.ast Relay Squad 
t'u:11 h ll ]11hn~~"1' i'< t. 111hdcn1 
t h:n 'J't-l:h l!! ltundecl f•1r •t vt:rv l'llH.'· 
~tt~ful i111lnur trnck wMml \V1Ih plc:n · 
1-y uf m.lll'rinl 1\howin~t np fc>r pruc 
~~ce ... it hin tlw la!;t W1·cl. <•r "'· t.hero 
lii!Utns to he the nuclcuq for n w~ll ba.l· 
a.n•"'Ccl team, which, :.lthnugh ll may 
n•1t lttke nll the puints 111 the H \ . .\. 
mo:llt. will undoubwdl >· show up well 
in the later c!unl mt•t>t" Tinu, Lri~tl~ 
wl'rc t.tken fur titre<· lnp!l uf the Ln 
tlt•"r trnck laocL week uncl thi~ week 
and inHiledlntcll ;r(U:t L'hrhtunJUI they 
will he helrl fur four lnp~. "Stretch" 
Prc111:h holds the trial n :e<..tl'll thus far, 
dniul{ the tJtrCl! !Qp!l i11 3.'; •1 5 ~l'C'Ondll, 
whi~h 1!! ot~l>· L·.l u( " wroncl ~lower 
thtin his mnrl< ... r last \'t'nr "hich l't:t 
u record (tTl' the trncl.:. Among tht- n~h· 
cr m<ln who hl\\'e lfl•{lrt showin~ \tP 
~M:d11lly well thus C:tr are Turl•o x, 
lle~thnwny, Lenm~·. ~nvlur. J <-•'!l:Pb.S, 
~~hmn. P'tc ..:man nml !)loughtOil. or 
t'fJ\IrP~. ''Ed" Mildt• will he :wnilable 
in 11\ttr meet ' Ill the ~hurter •linnnc~. 
There ate ver)' gc)(Jrl vrospccts in thAI 
P'n::~hmnn l•lll~. :m rl 1\ik.en, (.urtis, Uu· 
thnrl1k. Yace, lr311 anti \\'ikux seem 
to l.,. lurnin._ In the ~M t ime:- JUSt 
nuw. 
C'ulls have- bet~n i11'\Uc:d for lhc C>ther 
inth>e.•r e\·ent!! !(Uch a..o; the h iRh i ump, 
hm:ul 1ump anrl :<lhot put i\Itur the 
l'l1Cntl1m, practice will Ut: very inten· 
sh·e 111 preJ)Ilrntion £t•r the R J\ ,\ meet 
11hitll come.• the first week in Febru· 
nr~· Alter this is O\'Cf , the t.Cllm will 
have: n t.ou~l) schedule of dun! meets 
on its hnnds, with such teams ll$ :M. 
.\. C., Clark, Nurthcas t.em and Brown 
ln the mMI\IIme those runners not 
nut for -.-arsity. have been running in 
prepamtion for the interfraternity re· 
lay !leries which will • tart on Jnnuary 
9, and -will probnl)ly uncover much 
more talent of \'llt$hy calibre 
ft 'onli•ltt!!d on P11Ke 3, 1'11! I) 
MUSICAL CLUBS 
GO TO HARTFORD 
e 1 . I IH)k, ~dltur (>{ "The Pccltllr•r," 
lht n nnHt>um·<·ll 1 he o)lenin~e o£ the n.n· 
nur~l oa~lc,., C8-ll1Jlaill'ft lit• atnli!d tht\l 
the " l'cucllllr'' Wtlllld ~t.an ~~CVernl nc!W 
fl'nlurl!." un(! ui'j.:'rc•tl tht• lclwor c•lu!llle!i 
tv m..tkc il n '' 11)11 per t · .. u~ Colle~o:e 1\n-
nual l' urthcrmurc. lw MllOU!lc.:ed n 
prl~l.' 11f vue \ ••h!lnt: w Ill' ._,h·en to the 
lw~l AA!c•~man 111 cuch l'll•lls, all proven 
tw " l'l'dtllcr" ~nk ''*"ItA 
10 t•umph;le the honor Q\\Jrtl~ or 
this n>~!lcmhl \', i\. ~1. TnrlltlX, prt•MitH:nt 
or 1 ll u Betn Pi. UfllliiUIICCd lh,. (n.ll 
JJiccht~ 111 lhol fl'tllc:mil~· 1'hey were~: 
~1. II 1\l rlm•h, 1'. J. it.Jli,:lund, E . A 
lr' t1rlli 11Ut'tl tilt Pogco :1. c..lol :1) Travelers GirL11' Club Sponsors 
Successful Concert 
'l hc Tc·~h Mu~<\ssut.:in.tinn 11JRd11 ,A. A. TREASURER 
It' ~<'ol1tl nuhlh ns•pc•u·nm·e nt ~he SUBMITS REPORT 
1 rn,dt:n Gtrl'll rtul1 m ll[lrtlurd. C!Jil 
llt'Citirut. l!lllt Tuc!ll~l >' c''"llillll 
1'h~ pn,grnm wa.<~ npeonctl with two 
•'t'l••t llttll' h)· t he "(',>llej,oi&lc> l~am!J!erll," 
• ~Q.ffilnl' ncu Ol;tmw, a semi.eJa«<;icnl 
IIUnlht:r Hlld "S::\ilil\1 On," U J)U))UIIlr fox 
lr•JI Tilt· (~lt·c l'luh, under lhe dlr<•c 
twn uf :llr IJan<t'olll. then lllliiK "1\wn)' 
lt• Rio,' n hght uml 'l:iS;Jl rtiU'I chRilt\' 
a11d "Rln~ and Rl'l~," il folk >~ong. The 
unurual abllllV uf th~ revr~tani?.('dclul• 
wa.~ \'er ~ C:\'ldent 111 thl!lie 1 \I'll numile r 
whl('h were well rc\cf!i\•etl by the oucH 
CIWt' uf near! )· U lhQlls&lld g!rfl' f1'ol 
lnwing lwu p<Jpulur t<clttl ionll by t he 
~lnndt>lin t.: luh, en11 )JaL~on rendc!red 
ll\'O sulo11 on the ('eltu. "~lomcnt M u ~­
k nlc:, ancl "La l'VIlll!! .'' Tbe Glee t'luh 
1111\c a.- the ir 11l'l'l numhcrJ "l..o. llo w 
11 "'R<m' H't:r Rluwning ,'' 11 nd ''Eigl'it 
Hells." 
Uy t pcrio.l requt:~l the)" nl!«l h!<nQ 
"The a ... u,..- c,r • t . Mnry." }''rank Wte• 
mru1, the pinniRt o f the ch•h, gave o 
pinno suln uFinlanclia," and two pinllo 
duets W(;rt' played as- a ~nlty pn:· 
btmtation hy Ru!~Sell LeRou~quet nnd 
Uno !\Jatt~on. The 6nnl number on the 
progmm was a apet"inl atrnngement. hv 
Mr Tio.n!IC!01TI or the ''Ainu. ~later" 
Statement Shows Association In 
Good Condition 
111 IHTHrdnllt' t' w1th the Con~lltutiiJn 
C>( the \\' I' I .\lihlc:tlc· ,\sSoci!l tiun. 
the 1'rc''"urcr 11\lh l'l'lll!t lhe {ollowmg 
Statt'mt•nt .fur tl11! yeor <'ltrlin-g St.• t1klll· 
l •~r :$0 11127 . 
11alom't (rum pre· 
vluu'l \'CM $.'1,1~ lll 
Stutlt•ut dut'f' ·1.7.i)) 00 
Bank i1Ue.R:Kt 200 72 
Jlri'J ill rrrnn f)(VIk<:t· 
hall 
!Cxpcndi turc:!! 
l.ent;ral ncwuilt- S 7:~7 .00 












Tb.• H'CXlllll h:nlii Ivai 11:1 finrt horn~: uut th(• ~amc, bu~ 1 hi' ~~.«Ura te $hQI•t· 
gnmt in lh!! ln 11~ r .. w mlntlle!l !lr JIIB}' inl!' u( lhc Wesh:yan five from mid· 
tu ~ t.t.fl!lkal lli~rh Sdmul last Sll\urdu~· l'ttllri 1~,~11 unsurf)il"•;nhle . Wc.slcylln'll 
uil:hl . a~ n J>l'\!litnuhlry ' " tht 'nn:ity !1hn<1tin~ from tht- free-trY hne waa 
gnnw Wllh w~~lcymt, Whh <lllh- II (ew \1 llhillli' !. ull, ten ou~ or «.lii!VIIIl shota 
Mll'lllldll' \lt Jlhl~' nnd \he Sl)ore tictl, the jlnlng thruugb the hoop. 1\radahaw, 
bigh ~\hool ll'lllll l;tll(llcl th•• Wllll\lflll \\'l'~ft'y'Mt'S rangy renter, te()red siX· 
lw."\..•·1 nnd wun th~· ~'llfl'le I))' u !'COre t .,.11 elf hill team'• thirt-y·fnur point!l, 
of II) 17, 
1'hu ~c.:Nuul tc':nn pl•wcd n fll'll- Rltrne The EnKine~rl! rlrew Rr~tt hlood when 
lhrnu~hout. nn•J but fllr ft litth· to~h rrruhnm L:tlhed VII l'h,. ~rst play. 1'hia 
hll'k Ill lih <Mt\ 1111(, would hli\'e Ulken the lcll(i. wu., u( short du~tiqn, Br:uJsha .. 
t ' lall~i C'o l ll l.llh 1M il1Atl uHrl Cllntp . The ""l!nu'lg 'UP the !!COre wtl.h ll prt·~ty &hut 
sc<·und h:nm cli!>f!IAyetl Ill\ txcelb,un trurJl umler t~ ~skct. We~ll!):•lll 
J.Ul'Sing R~t.mc :ll:llliY 11011 Ucrr) aJ !or- 'I<Ytrcd two more po~nts on !r~ lnt'!f, 
wnnl~ sc:tlred n ltl.tjoriLy ur Tecll'e hut a hn~kt>t by StnJth ~j!aln bed the 
point~' Rit•t•. whp i~ a l~rt•11hmnn, lll':l'lro. J t wns hen• thnt \Vesleyan 
IJrtl\'t•d ttJ bt.• II \'<'rit.tltle h"lwnrk in hmu~:h~ !urth iu A rat. outlmrat or speed 
thtl \laddi~·ld Twu other l~re!ihmen, ru!lulting an four hnskel.l in rapid 
L.1·nrv 1111d l>llwnln{:. showNI up well 1!\tt'<'tAAiun. Three Wl're ti(;ored from 
iu ~heir first hn.o;ket hall 1111m~ r.1r Tech mid·fiO<)r, tht• Wl'slcrnn terun beilljt u n · 
Luntlb<Jrg in the hark C(1Url pl:lyed n uule to l(l:l thrclU¥h the T~h derensc. 
t Yilt' lJf baskclh1llltha~ wou1r:l ha\e dont'l l'otton II(.'Oted A 1)11Sket nl8o £rom 
t' r<l1lil lo n \'rtrl'ilty gunrd, mir!.coun, l)ratlslV'w looped in three 
hnal\c.ts in mpid IIUC<'ession and gave 
l1i' lf'am a comfortable !tad. Suoees-
~1\(! l t«!lkelll by fl'itt and Groham cut 
rlown Wt•Mie)"'ln'a ll'ad CaptAin Travi~ 
Q( Wt~leyan soored just cu thiS bAH 
l'llcJt'cJ. We~leyan WRS fe11ding a t the 
hntr. 20 10. 
TECH ·'Y'' WILL MOVE 
INTO DORMITORY 
Athletic Office Alao Chlnced 
'l .,lllvhunell hnvtl fiunlly been ins talled 
In ~nf<~rtl !Wry llnll, which means 
Utnl the \ . ~1. C. A will move.' to ita 
new qunrtt'r~ iu tlmt lnulcHng the first 
par~ u( tfll~ week. 1'h11 l\YO pOtket 
1>'1<.11 lnblt• th;tl have lunnerly been in 
lhL ~ym will be rc~"ttndi tionod onll 
pt.u t•d in tht~ billlurtl rovm in thr dor· 
ms1•1ry. 111 nrlr11tiuu to lbese, the "1"' 
hn ,qo('lltt:rl tme new blllinrd t11ble 
t'hct t.er11, t•hllt kerboil!dN, ond ch-CI\8 men 
will I.e nt. the di• r>osal rlf tholle whfl 
~· .. re to u'1t: lhcrn. l'nptrs nntl maga. 
zinCJi w11l ,,.. kept- in the CommoM 
rt1tun. of ~htJ do~mitory £rorn now i n 
irs•tc:ad 11( it1 tht gym The piano 
th:n ha. 111.'en in the nld " \'" ruorns Wlll 
ll<l mo\·e<l tu th~ dormitory hllliarcl 
rtJUIO ... 
T lu::;e new tnom~ will -pmvirlc mort 
FJI:II't' (c,r thl' " Y" and :u lhe 6RmC 
umc "ill ll•atl l' roo m in tht> Gym Ior 
" lim"' r',lrpc>ntcr'J offil'es }fig pre...em 
offi• "- will ht('omc " P11 t,.~ Bilcltr'll mo.in 
quar~rs, while ' l..a"c will btl provulcd 
in the prll~cnt Y M C. A. r<l<>ms fur 
th! managt>rs or thtt ~·arit~WI spurts, 
nlon~ w1lh " !Joe" f'tlrpentcr. 
In nrldlllnn 1.0 hJs Y M. C. A . wurJ.. 
here Md nl t'lark, P:IUI Swan hns bec11 
appuint~d instructor in Bngli!lh, a.nd 
1~ now teaehlng R\'Clrll1 FreshmAn dl 
,.j~Jonl!. 
TtCb ll8alu ~tart~d the 8('0rlna at the 
ltf'Cttiog fiC t he IOC'(IIld period, "hen 
Smith "Mk a diiTic111l shot from the 
&~d~w of the cour~. At t.hls tJme Wu-
leynn t~l4rtcd some clever pulin~. 
which. K<'ondcd lly nceura.te abootlnJ. 
inj·realll!d Wc~loyan'tl llltld, 29-12. Wllh 
hut si" minutc11 o( playln~r time left 
untl dtfellt a~ring thorn in the face, 
the Enifinkrli c:ame back and svc;cee. 
t1h·e baakets lby Cot.t11n, Oraham and 
Smit.h rlt'rrenr.ctl Wt·~leyan'l lead, » 
II\. 
L~·muu u)!'ain ~~eorel.l with a (re~ try 
Mrl b:u.l.:et from the ftot.r. 
Tech would no1. admi~ tle!C'ai, fur 
GI'Jl.hnm ond C:oUon, tlg)llln,i to tm 
~nd, tallied lhrw hukets, brlngin~t th6 
final fi('Clrt to 3-1·25 
Tbu Engmecta' ,;httOdn~ was not. ur 
the uaunl Tt'(J!l cuUbre, while- their 
pall!ling wns all that could b6 desi.rrrl. 
Graham ltd tho l~n»lneers.' arnrlna with 
nine IJ()IIltft, fulluwe:d cloiiC:Iy by Cot. 
ton with eijChL 
The Engjnt(-rJ were lumdica~ In 
meeting a team of Wcndc)'an'• ability, 
na a St'811Qt1'11 oi)Oner, since Wesleyan 111 
reputed ton have one o( the leadinc 
tilfllms in :olew Snf(tand. Their uncan· 
ny !lhootlng ani! pa11sing wu too much 
for the Ter h quintet. In s-pite of thu roct that there W&$ 
11 ruling apinst the admittlng of boys 
into tbe TraYeler's Girl's Club hAll, 
where the dunce W4-S held, Gordon Mac-
C'olley, the manoger or the association. 
TotAl $7,756-00 The Carnival waJ "n UOI\WIIificd sue. ce~s, linnncially, tlntl will cnahle the 
'J'tch "Y" to greatly further the work 
at the colle¥'J. 
Tech ha<l a Jterliog liefena whic1t 
was &eltfqm pierred and their deleat 
(Continued Oil Paae 2, Col 6) 
(C'onllnued on Png_e 2. CoL 4) 
BniOJli.;Cl to Y1.1ar 1927-28 ~,870.33 
(Continued on Paga t Cot. 41 
TECH NEWS 
Publi$hed every Tuesday oi the Col· 
Ieee Year by 
'rile recll ..... .Auoc:iaUon of the 
WOI'Gifter ~~ lllltitute 
NEWS PUONES : 
:lditorial, Park 2218 
BUilD ... , Maple 3020-M 
Edito r·ln·Chltf 
Gifford T . Cook. '28 
Manaeint Editor 
Leonard M. Olmtted, '28 
Newa Editor 
Paul K. Henley, '28 
Athletic Editor 
Leland D . Wilcox. '28 
Secretary 
E\'erett D. Gibbs, '28 
Junior Editon 
I. D. Donahue, '29 F. J. MeGowan, '211 
H. L. Hort-on, '29 H. B . Pierce., '29 
A . L. P. Jeeyk, '29 F. E. R . J oh ruon. '29 
Business Manager 
Charlet B. 'Muzzy, '28 
Advertising Manager 
Lawrence B. Barnard, '29 
Subscription Manager 
BW. H. Whitaker, '29 
Staff Pbot-ocra9her 
H. Prea:ot t Shreeve, '28 
Reporters 
C. B. Center, '30 W. H. Mill, '30 
A. E . Greco. '30 W. J. Newbold, '30 
8. H. Pillion, '30 M. L. Price, '30 
A. H. Holway, '30 C. L. Wright, '30 
C. B. 1\'U, '30 A. A. ZavareUa, '30 
R. j . LeBOBCiuet, '30 
TERMS 
Subecription per year 12.00, single 
c:opiea 1.07. Make all checks paya'ble t(l 
Buaineu Manager. Entered as second 
cl ... matteT, September 21, uno. at the 
poetoiJice in Woreeater. Mass., under 
the Act of March 3, 1879. 
THE HEFFERNAN PRESS 
Spencer, Mus. 
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Tbanksgi1dng with lllt turkey and fix· 
inp ha.J slipped by and we are. llP. 
proao.hing ChristtnaJI and New Year 
with the subM?(\uent "'-e,otlon. There· 
cess will mean t () mo11t of us gift$. ram. 
ily reunion!!, social and a gl!llCtlll good 
time o,·er the holiday. Tu some it will 
mean stud>· {or oonditi<'n vuunination11 
Por them we say that they have our 
sympathy and wiJhcs thnt the)' pas~ 
them auccessfutly, but we wish to add 
tll&t sympathy and well wi.llhes will 
not get then;~ t, y; thll)' must study nno 
~~~udy hnrd. It may, setem a hard kH 
to study over the hCIIi(!n )'S but tholle 
unfortunates tnlllll reallrc that the)• 
lun'll 'lipped, the condition eJtomiuation 
1$ their last chanl'e to ugam place them 
11el ves on tht! straight nml narrnw p.uh 
of four year men and n~ain in the good 
jCrare.~ o t their fa..:ulty , They sho111t1 
keep in miud that the hplldny 1;pirit. 18 
a fine 4nd noble thing. but if a llowetl 
to ptn:nt!alt lhcir wins they will he· 
coma Sluggish, and the time will ~ 
all tOO mort, and the dAy Of judb'TOCn~ 
will be at. hand befor~· ther ar~ nwnre 
nr ita presence 
T~ more. fortunnLt:. b((ore they 
leave their daily I(Tinrl, their instructor' 
rmd their ~oks, we allk them to rukco 
llccoun ~ of stock, to .,r.~ther up the looJ<O 
coda so that thl'y may r"turn after lhe 
New \'ton.r with n rtean 6late. We ask 
c·veryone of tho sludent body to ma~ 
lUI inventor)• of their nr~mplishmc:nt.-1' 
ror the hnl( yl!llr, one that will go int(l 
hitJden ('Ol'nenl nnll lliddeh tnbtivM anti 
tli~cuver progress or decline. Let us 
n~k ourselves some s.eAr!lhins questions 
Tlavo we fulfilled to the he~t. of o.ur 
abili~y our ohllg11tion!! to o urS<Jh•es and 
tu uur culh:~? Til. there Anything t.bal 
wt' could ha,·c don<> heuer' Yes, is 
there anything that Wll diet tlwt. we 
are n11hnmed nr? fins vur record been 
one of which we can honc,'tly be proud] 
'I'hesc nrc typi<:al question tha~ W<l 
must nsk ourseh•u thnt we may select 
our ~;tnndard and judge 0\lrsdve.~ rigidly 
by lt. 
Jf "·e lind uursel\'cS lntking In same 
way. we mU$~ :uhnini&ter a mental 
t'hutisc!ment and farm a $c:l of egcellent 
resulutions. resoh·e tv nhide by tbem 
and thcn enjoy the holidnr recess with 
th~ realization that a stl.!p bl.l~ been 
token in the right direction. Jf we find 
oursc!h·es in thnt s<:le<'l !.'las~<. content 
with our deeds1 and pO:!ili"e tha t they 
111pen.k truly o£ note wurth v effort. and 
U!at the coUege has benefited by our 
rontrillution to its welfare, then, arid 
onlr then, Shtlulti be surrender to the 
Jrmnhty oC the holiday spirlt. 
TECH NEWS 
RIFLE TEAM SCORES WIN 
OVER WILLIAMS COLLEGE 
Final SooTe Is 484 to 479 
The rille team startt'tl iu mntl'hc• off 
Wtlh a wtn over WiUtam• ('olleue, with 
a scure of ll84 to :179 Dunng the wc~k 
!it!\'Cral new men showed up weJI. and 
mny soon be pul on bhe team. Some 
of them are fl. ,\, !~orenson, '30: H. 
P. Shrce,·e, '29. and L1 G. Hoknln, '28 
Tr)•ouu; Wtll begin isnmedlllldy after 
the C'hrtstma!l recess (or the three PG-
<:Ititrn rnatrhes in the ~ R A. league 
D. which st..·ut about lhe middle or 
J:wunry ond continut: for about two 
l'llonbh$. .Manager Fleming, in nrrang-· 
lng the rnntches so M not til interfere 
with tlw final exruninntiu11~ f}C the first 
tt'rm, tllfll ha\'1! to 1el thr matthes 
pi1<• up lust before examlllntlons. 
E \' £1askcll, '31, won the hnnrlit·ap 
match this wc.!.k. The ~>Cores in the 
\\'illinmK match are 1111 follows: 
WORCESTER '!' fWH 
CIIBM ICAL v\' A R F t\ R E. - 1\ ~L Ocmtmt 
- · ----- 00 
FH I ED OR SCRAM BLED B. S. GnwlowiC7. 
.\. w , .0\1111{ - -
P'. J Fll!ming -----
99 
---- 96 
Tl£.1: BANQUET AS VIEWED BY A 
FRESHMAN 
" ft 's tJmiAht 1\leet me nt {lunrler ot 
o;cvtm " ~uch were tn} orders early 
Thundn\' mt rning. 
.\t q~nrlcr of li\'e that nil!bt t.be 
wore!. wns passed Mound tlult the 
Soph'l planned to $lrrOttnrl the donni· 
tory UIIU 60 W'l were :~dvi:;ecl tQ be 
oul or the building within u half hour. 
Rcvcrnl of ~ reth:~ws mt>t nnd by a 
,·en· r()undol.xlut route re;u:hed our tle!>-
tlnntiou, the Denholm Md Mrl\nv res· 
umrant, where we were tu hold our 
lou~ looked forwnrd tu l111nquet. 
\\'itl1jn n short time IIOOUl SilC.t)' I)T 
seventy l1 reshme.n had gothercrl in the' 
prettily decorated room Bul we were 
without. u host and wi~hout 11 Sopho-
morl.' guest. Soon, howe"er, n loud 
n<>is" wnll heard in the rtcljolni11g hall 
nnd a S.JJ)humure wa.~ rnther rorcihlv 
led upon lh.e ~:eene. 
Atn'd'~ n great. deal ur merry mnking. 
uur banquet bcegan \\'e onj•noed t1. fine 
meal whic·h wn~ ropped tlff by nn Cit· 
tertafnment hr Lnrnkin nnd l:ros!W. 
fli,IOl'llrS. 
\\'~ notice that from the funn of 
riisSipfttiou o r the Tech Mtudent$ during 'f. Smith ----
~itwh llpcculation thc11 hcs;nn ns t., 
Lht! llc!<l •ucnn.'> o f leavjng the hmlding . 
One nf the fellows who h(ld hcen watch· 
inl( the s.,phs Mid thai thl'Y h11d "hnrd· 9
-i l"•ilctl ommimition and thrtt we had 
Tout! • 4 I nnthin~o: to llmr. A vc:ry dlfftlr~:n t c-Qndition wa.~ «e:t· 
the p:15.t week that the methods em-
plovcd i11 the W<>rld Wnr h:we n~ ln~t 
rea~·hed the c:o lll!l,<eS of lhc countr)•. 
When lhe ~moke cl~.>nrerl from lhe scene G 
of the attempted Prl'!lh-~ph riot m !\ 
th<' do,~ntown section of Worcest~r T 
Tbur!Kiny nigbt. there 11till remained n 
the tell-tale odor whkh announced the <; 
(oct that SOUII!lhing hnd tilkt'll plare 






pcri<'n(·ccl huwc.:xer. hy those whn rlrst 
I)S mutl\1 n dn~h fur fi'Cedum . The ntmos-
!J{) pht'rc seemed to I>Tt.'cipit.~~c antiquated 
00 e~os The \\ull.. baak w the dunnnory 
9.; wn.'l nt•t the pleusantest tbut conr could 
9 1 lmo~t~nc> The r~lh•ws W;llkecl in rather 
of Strl!'ll!\ a.nd the lltfl!l!t.q were l'O\'ered 
\\;th the yellow of egt{R. l~o;lr drty11 aftt~r, 
th<' eltV\llft!QIUS al Tech wore nlmo~t nn· 
~nrnble~ and the enlire ntmOl!phere 
ohout the Rill wrt.• t<imilnr to tha~ of 
~lain street Thursthn· ni~othl 
h i~ an estahli!lhcd C'UttQm .:ll Te<•h 
thnt the banquel.l! of thu l\1'0 lower 
dM~e$ I)I'C \:() 00 tht:> ul)jt:(•t, ()( atl.llck. 
hnt it seenl!l unnec&:J~sary thnt \'enge· 
nH<'t• should ~ tak11n 1'111 thtl (Juhlit in 
weneral. 1 t is perhnp~ all ri!o\'ht t(> con 
loentrllt,e the effvrtll t<>wnrrl the hanqlltt, 
but when the effect ;.prcnds to cfn-er 
lh~· culirt downtown dh•vict we believe 
it ill being carried n hit lOo fur lt is 
ob11vhHttlv true ~hat $i:\'C:~nl times dur-
In(( the froy pedt!,lltrinns nnd IJI!IItlC.lnv· 
ing Worb~'<tcr dtlzcnM wt•rc in llnn~ter 
uf rnrrying the rcsul~ uf th~ hntllc 
home wltb them. 
Th(' ~tt•od will of tbr inhnbitant.~ ur 
a city in which n l,'\!Uegc IJI hot·a teet itt 
ub:~tllutely e.t:serll!al l\1 the life: of the 
institu te. In man)' calleR the prO(,'Tess 
~ ( a ~·(.)liege hns lleen h1unpercd becnusto 
thu populoce or the c:il\' di•e~ not li\11)-
JI(lrl It l.a~t Thur~dny night the Wor 
l't.'ller J)(llice looked wllh llll)re or leS!. 
Indifference on lhl' nni.J('1; of thl• Frosh 
and rearbnw; or Tech, on!\· interfering 
when 1L became a qu .. llt.Jon oJf damt~RC 
w the propertv o( cit.i ten11 lrowever, 
llllltl)' cPiMdes like the <lot' of last week 
M1ulrl 1!11mpe'l the J>Otlcc, her.auac uf 
•tre~ hrought to llt·ar b~· Worce~;ter 
people, tt~ lnter.fere <n1 l<UCh oociL~ions. 
If the Mudentll of T~h S,.'\:1 I he rl!llutil 
1 illn 11C ronl'lucting rough parties. It 
will handicap them in 1111 thdr acthi· 
titt• .\!though thit i11, t)()rhnps. a form 
of publklw, it Is not the kind o( nd· 
\'crtiRin~e thnt. Tecl1 ncc(IS. 
On thu other hnml it Wtl!l n()ted thnt 
In th11~e raJ<CS wher•• cith:enfi were in 
fll\ngcr or cnrryin~t the re.wlt:s <lf the 
lrll\' hume "ith them. it Willi the resulL 
uf th ... ,r own curioRil\'. MOllt or Lhe 
rltllelt.'l oi Won:elltt'r ~r<' na different 
thnn anrone else nnd hove the snme 
Cnn•lt~· 111 heing drnwn to the :;cenc o( 
(I SCrRJ) hy the !IOuncl M the ~trife­
tlll u~th thC'\' nr.: uwnrt• thnt the (lis-
c•n•<'t t.hlng to do h: ttl mind their own 
hlll'hll''<:!!, nnd turn the.ir stepK elsewhere 
r,,~J<.·rucll)· wM this nllrnt"tion 110 in the 
1'11~1.' of l'e\•eral of the ~>-<:llllll<l "weaker 
M'X. whu we.n- vt-ry persi~tenl in their 
;1\t..,ml't'! to gain rin11~icle> il4ll!ltlon~ nntl 
tllen were thl! first l \1 ~·omplnln or the 
·rotnl 
.& J'&J:SBMAM'S WAlL I 
T,•n time.~ n daY, I ~lup anrl !<II\' , 
"Ju.<~l what's it nil i.ihnut ~ .. 
-179 
The culltorns. wa.fl!, ol college days, 
I ~oimpl) CILn't mc1ke h <~UI 
~oun l !'l' 'r.1und tho c·nmptll\ Arullll\1, 
In starch of edm•ntlnn, 
Tlu~ ,,,, une berc. or fM m m·ar, 
1'an !.ri'·c me infomltllion 
thrcmt, 
Tl) give mr of their knowlec1l.ll'. 
lhtt when they peep, 'I tnll n~tccp, 
And lilA rn nlll n tll i111t nl college. 
The rt:a.sun wlw. ! rnn't l'Sp~·. 
l?(lr all this rlt:gmdntinnl 
For whnt I need. my hrnin to feed. 
l'l foud ror :<Limulativn! 
AUDIENCE HEARS PIANO DU-
ETS AT GAME 
L!IIL ~aturdnr cvenin~ l'll!twet•n t.bc 
hnh~'l or the WesiC)'OII \\'. p I hM-
l..!Lbnll s:nme the aurlh.nc·e "11q enter 
tninctl hv U. ,\. M11t.Wn, '29, nnd R. J 
tc JlOSfJU('t , '30, wh<• r•laycci 1\1.!\'erul 
ll01HIIIlr ~tll~l·tiot l~ 1,111 lwn l)h\n<Jli, These 
t wn untlefl:rndurnc" wc•n the hrst llrizo 
nt Pdli'tt PaiM·e Theatrl· on Amuleur·s 
~i~:ht ln.~ I r:ridny C\ cning. Th,•v allo(l 
pltl\'rd :ll IJI.lrtfurtl in th<' )ht.~ic.'ll 
l'lula'" CQIIt.'CTt 
0<'!iiplt<- the fan U!nt ~hll J)ittn•,K wen! 
no~ t'X.AC'tll• in t~u1e with (,Lith other. 
the progrnm Will' well rendt!rC(I or 
tht' fuur 1H1mbers played. "At Sun 
tlu\\ n," ''M \' lllut! llt-:J\'llll , "C'har-
mllm"' :lnd "Wah:J~h nluc~," ''Cbnr. 
mntnc" was the ~l reccl\'ed fn this 
PlCt't MAt.,on's nr~·cre•tthng nrpeg. 
ginll anti t.e fJ(l1'(luet's hnc:kgrotmd g:we 
1111 urgn.n·likc effect. 
Rttno~phl're and the ciTcctK IV"hen they 
were: <)II lhe \"ergl: <>f heing imp lien t.ed 
thcm~elve!l. throu~th no cme'a fault bul 
their own l'l.lrio,o;:•w If [tJr no reason 
u lhl'r than the pullht''K pmtec:liun 
nguin!Yl themseh·e~ how~:vcr, su<:'h prnc. 
ti o.><'~ ~hllllltl he dis<:ontinu~d 
e:O.tl'IJrled formation. Stmng~ tu s:ty, 
moNt "' th~:m kcp1 a i;oud tlistant:l.! 
from 1ne. 
\\'ht~n tlw hnnquctc.r~ N·nt•hctl tho 
(i[lnniwn· the showers werl' put. into 
immelliatc U"l!, uud the\· cnnti11UCd full 
hlnsL £or se\~ral hour< .\n\1111\!'l a 
\'er\' <~tmnt: odvr o( II,S. 1 fl113ll)' re-
tired, h:l\•in.: enju,·ed n 'ery fin~: time. 
ATWATER KENT GIVES 
TECH TWO RADIO SETS 
New Apparatus To Be Installed ln the 
Dormitory 
Tt•th WAll the rec-ipient nr anuth~:r 
gi(t In Lht romn of twn mfliu Mlll< nf 
the lntc11t rle~<ign which W(,rt! ~:in•n hy 
A. J\twutc:r Kent, 11 former studc•1i tll 
Lhl' lnslitu1c 1'J11:~ ~~~ore to he iu-
Mallt•rl in the new dormi t(Jry nnd ,,.ill 
he ,.,nnet•terl l<> 1111 in~itlc oen:~l under 
the main II our The Sol h i Mr ~'1 uipped 
with hlltt<'rv eliminators. n luutl speak· 
rr and beautifully rteslgnctl Pt10icy 
t·aloin..:t!'. One of the gcuc will be lo-
mterl in the rl!lt:cptlon r<ltll\1 n•~tl the 
other ln the C'Ommon Nl\nTI 1111rl Lhllir 
UR' will l11• uncler ~be !<UJli'r1·i::iun of 
tht' ltlurlent donnitorv h•Xlrd 
The in'llnllaclon nf the~ li(lt~C w•ll b<. 
:>Uf'\'T\ iseci IJ\· .\ R. Ouplim, locnl rel} 
rcs<·ntativc nl the A. i\twatcr Kent 
C'nmparw, wiLh lhc a~~i~uuu·e of Prof. 
1'. 1) . Knighl nud II. rr :-./(IWilll. 
OLOBS GIVE OOIIOIIRT AT 
IURTJ'O&D 
ll'onunued from Page l, C(11 2) 
sm·~-t~rleri in persuatlint: thu spon!!tln 
H( th" cl;uw¢ to atlmil the Te1.•h men 
Wilh 11urh llll (}WrwhclmiiiJ.: mnjority 
o! girl11 tt• pick from lho Tech mt•n wore 
lntltlt~<l al n lv~~ <ll\ to where Mid how 
1o 11tnrt All lhc C\ enmg wore on how. 
ewr. nnd the TI'Cb men P..•t•:tme mor~ 
:111d more in demand. even thr meml~~:rs 
oC the nn he'>tra were Curceri tu len ve 
thc1r iustrument.o; ~<il~<ll, <>cl:'nj:j nttnlly. 
\\ hile the} 1{<\Ve t!Ome or the unnil<'ndcd 
girl!! 11 <lnnct>. 
Due ~o hel.l\'}' ft~g nnrl rain the motor 
Ctllll'hcs wltidl t'arricd the c11tire a:.:;o. 
<>i;~tiM. wer~ late in nrrh·ing in linn.. 
Cot<!, <~<> thllt the first 1wn or three num· 
~rtl wtore s u•lJ! under the difficulties e>f 
<>mpt)' fltomarh$. The Tra\'eler's Girl'$ 
l'lut. met the situation with hot <>offec. 
sundwitht>s and the program conlinucd 
with rconllwed \igor. 
December 30, 1tr1 
SALES CAMPAIGN ZXTENDJ:D 
!Continued !rom Page I, Col. 11 
found i~ impossible to subgor!b«! IIISt 
week, nJ though they desired 11 copy or 
the fir~t is~ue of the "Peddler," h was 
deemed anlv f11ir to them 10 continue 
the s.1les. un l1 1 Vll(:ll tion. 
AmonK the 1\lumni the hook is also 
showiny i~o;(!II to be popular ns many 
retums h;n·e nlready come in and the 
board belieYc~ this to be only a begin. 
njng. e\•Cr)' dny there ara more: re. 
que11ts from the former Tech MudeniJ; 
to be placet\ upon the 1'11Ailing l!~t and 
before. the Jut order comes in It ~ 
ex.pcct"d that th.t' sales will greatlv 
exceed thnl'C of pre,·ious years • 
It i~ w~ll t<> call t.he at tent ion of the 
!itudents t O the fact that it will be al· 
most. lmpos!oibl~ to obtain a copy o11 
publiN•tinn if it is npt signed up for 
during tho: pre.;cnt. campaign as l'lnly as 
many huoks are l)ubtished ns lhere a re 
calls ror. \\',th this in view it can bt 
seen thOil T~ is essential to got the or-
ders '" early t..IJ iMure deliYillj' 
WESLEYAN DEJ'E.&TS W. ' · I . 
!f'ontinucd from Page 1, CoL, 5) 
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Refcr<'t' Tutn Shea. Timor- J... Lied· 
bolt 'l'ime twli 20-mhmte pcmrxls. 
GREETING CARDS 
FOR EVERY OCCASION 
LEl·'AX GOODS 
LOO~ELEAF BOOKS 
J)RAWl~G I ~ST.RUMENTS 
JJ:WJ:LRY 8TATIORER1' 
Fountain Pe111 of all S&a.ndArd MaJul 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
All Mak• of J'ountaln P enz Repaired 
D 
This is the kind of 
Barber Shop 
ll1a1 •pp.;aJ.o 10 t~o • •• $ •I"Pf~Nlllet Pleu.a•t Sur:fVaad'-• 
Suhat1 CoD4ltlou .U • Senko 
1ba1 lo aol u ull..l br u r !!loot 
llo •h• oll'f. l'ar ,., .. ,,.,~• ,_ 
tho 
Teeb Bo11' Sbop 
ORSTRO)I e S11'EMSOH. PN po. 
State M1tu1l Barber S"' 
ROOM 619 SlXTH J'LOOlt 
The 
Premier Tailoring Co. 
113 HIGHLAND ST. 
l wvitrs Yo tw Palrot~ago 
Our Motto 1~ 
SERl'lCE nml SATfSFACTION 
CALL PARK 5183 
We O.U ud Deliver J'ret 
l 
J)eUmber 20, 1927 
FROSB BOLD BANQUilT 
(Cc.utinued from Pllgt' l, Cot 2t 
PROF. JENNINGS A 'ITENDS 
ALUMNI MEETING 
Professor \\'alter jennings. tn the ab-
-.encc of Prof~or Taylor. attended the: 
meeting of the Hartford Alumm on 
OecemllOr 6. 
The Boston Alumni .\ ssociation's 
ne~t r~gul."lr meeting is to be held un 
Tuel!day e\'<:ning, December l3, at th«~ 
Roston l' nh•ersity Club. Ernest R. 
Freeman, 'Ol, the ,.;ce-president :1nd 
Gl'ncral Manager of the R. F. Sturtt· 
' 'ant Compan,>•. n mernber of th~ Board 
uf Truiltees, ,1.;11 be l hc speaker o£ the 
evening 
TE CH N E WS 
ASSEMBLY 
(l"unhnu,•rl from l1ug~ l, <'•JI :ll 
llubb:.rd, n•td \\ . \' W.:ntworlh of the 
!-lemur elM .. ", I. <'lun. L') R. L~nmy, 
nnd 11 0 . ~U\ke uf the juni11r cia~. 
The speaker ut the mun1ing wn<' Mr 
Edmund C Ma111, pr~tdent of the G\>r· 
hnm :lt.mu{acturuue r'u H i :;uhJe<' t 
\\tt~ "The Future of the Tel.'hnically 
'!'rained Man in I nrlw.vy " Pre".;,,us 
\AI his •'Onn('(;tions with th~ Gorhum 
:\lnnufnrnmng Co., ~tr Mayo w~ \'11· 
rio\1$1~ ronn~te•l with St\'ernl manu-
torturing conc:enq, nrnon11 them l.>eing 
the \\' IITI'l'Jler rreSJ<Ild Steel C'o. 
:\1 r. Mny11 C'J11lV:Ircd l>u.'liness t <) n 
Coutl,nll 1111111e nncl grwe in tcre~tin11 ex.. 
:uliJ>Ies ~r "rurwlll'fl paj;llf'l," "line 
phttll{j!fl." nnd (';\'flll or " l(.)(~ynrd r!rQp 
ki(•kH," TQ rompleLr lhe rompnrlson, 
he ~toter! thn t husme~s men, like Coot· 
hall J.llnver!!, nre lllll('innlng to realize 
the ncce~~i(y o ( " playing the &ame l'cien· 
tith'lllly." Where r11rm~rly the engi· 
ne.:r wns the firs t mnn cut from the 
pu)'roll, he Ill n~;~w the la~t. Formcrlv 
fl drug on the market. he u: now in 
~:re~~ dl'mnnd 
~l r M.1 yo lheu went 1111 w ~; tnte 
the caualltictt md\IStrv wnnts in its cngi· 
SENIORS HEAR TIME STUDY 1 
TALK 
,\ P Cr~o. \\' P 1 '23, M. ll t\ ., 
'25. o( the St.'Uldnroq l>e~rtmont of 
the Simond:. ~nw and Steel c·,, of 
1:-'itchhurg, :lfaBs , met t be ~nitlr d1 vi 
si<•n m methods nnd tunc l!tudin on 
Friday, Dt"eembc>r 0 ll is ler ture denlt 
IM~'1!1}· on th~ "llidau ~\'~tt.cm'' ,,f in 
centiw~ for employee~t, 01s tns t.lllled at 
the tOmJ)any whic-h hll rcJll'l.'~•lt~. Mr 
Greco is In direct char11c nt the: IIY!! 
teJll nnd \\'M thercfort 111 nn cxcellc•n 
posit1on to )ttVe nn M'l'utnte !'ummnry tlf 
their "methndll" wor k . 
Mr. Grt•t•o's Utlk wall t he sc(•Qn~l in a 
series t>f talks hy recent gMHiua tc~. IIR 
nrranged by Prn(C"ll()r Fnirfield f1)r hi8 
S~o:nior W•Jrk 
necn;. i\mw)l( u thers w11s Lho nbsolute 
necessity fur RN:'\Wlcy In statement. ltc 
ga\'e 11$ n crHkil!m tht.~ well l..nown nd 
vertisement, "four nut of five ha\'C It," 
which he sl3ted Wll.ll rl'lllh• "UI1e OU l nf 
100." llis !Mt wortt to Tech men WM. 
"' Be rlean, honeSt, tw<>-fil!tcd, nnd the 
world i$ youril." 
a 
M. E. NOTES 
,\ ~un v.ns hurn to ) fr. and ~frs. J, 
II. \\'henmnn on Thu.rsda)·, December 
15, lll'l7 This happy cin!wnst:lnce 
mnke11 Mr Mon~ a. grand~ther, as 
~l r11. Whcmm:\n i.'l )fr. :\lonroe's dnugb· 
ter. llotb the proud (ather and the 
proud gro.nrlrnlher ttre inttruetol"\ In 
tho :\1 E . Oepartml!lll. 
DORMITORY NOTES 
The dnnnttury comminee bas planned 
to run 11 dlltlce in the So.nford Riley 
llall 1)11 Februa ry 21. Th~ orchestra 
hn:s ncJl as yet lleen decided upon, b~ t 
t he J)rice of ndm!s.~ion wil l be one dol· 
lur lind a brtiC per t•ouple. 
Thursday e\'ening nnd the. next dn)• 
~h<' donnitory re~~embled a chemical 
lnbnm ttlry ~tenern.ling I l~S. Some fol· 
low11 h ung ~heir garments ou l tb6 win· 
dows while others mude use o£ the 
11bowcrs. A general hubbub ex.tencle.d 
far into the nigh~ as fellows dJd \hoJr 
washtni!S a nd told ar their particular 
el'(~rienees. The $ophs seemed rathu 
partial for some fellows were hit ~~e-.-era! 
times while. ot hers t!kaped wi t hout a 
scent. 
1'be S<>phs complnined bitt.erly or this 
!eeming Jnck of sport..~maoship of hav· 
iug the poli('e (()~ for protection, but 
niter the fray was over, Lbe Frebhmen 
offi<:ers pro1eated ,;gqrou!'ly, saymg- thnt 
there were only I\\'O or three "C<li)S" 
there-at lir&t. Out..'lide the buildings 
there was mu<·h activity nnd crowds 
of c-urious people were attrade<l hv 
the !'ight o[ eagttr Sophs distributing 
ancient nod decrepit cgl>'ll to 1 he ,·arivus 
men. Se\'ernl of the more: ''eni.ure· 
M)me gained entrcnwe to the building 
it~ If. and althoujlh repul,.;eu !rom mam· 
dlfel'tiuns, tlnally lollnd W;lY!I tO get 
to the fourth floor. but at the passage-
way lendln~ (rom klt~:hcn to dining 
ball, were liuddenly ~urprisetl I))· the 
twa or three police that t he fr rellhmen 
knew about. After man)' ottempt~ of 
~hi!' ~ort were mud!', the men had w 
be cuntent with n progrnm of " watch· 
rul waiting," and guarding nil possible 
exits. Finally. after hnving WJOyed to 
th~ fullest exten t n sumptuous h:~nquet, 
the ofter dinner tnlk~ o£ Mr "X" ond 
~[c " \ ','' 11•bo turned out to be the 
presidents <.>f lhc twq upver classes, 
~:Uvator~ MMino nnd Albert H olt, 11.nd 
the re~t or the enttrta inment. the 
flro!<h \fC'fY quieti)' llneAked down~t4irt< 
and then tried to get out throu~:h the 
garnge of the Dcnholm-McKnv Co em 
lligb ~etTeel where the re~:eption c:om· 
miltee welcomed l.hen1 with gre:H glee 
J t was n \'erhnhleo second Fre-,hml:UI 
rush, only more effecth•e !lltllsile~ were 
used ·rhe sound of hrcuking eggs re· 
sembled tha.l I')( n P<!JlJJCr full of p t1 JI· 
t•nrn, as the Freshmen poured out of 
the gnrage, rus hing blindly here und 
there. vainly tryin~ to dodge the bom· 
hurdment. li'cw nnd rnr h!ltween were 
the men who did not rcceh·e nt lell$t 
one egg or C\'M a worse kind or perfume 
on some part or their anatomy. Tw(l 
vr three fist fi.ghts were stnrted, but 
were quickly quelled lly up~r ch1sll· 
m~n and officers. 1'wo tl)embers of 
the Sophomore clnS!I were slighll)' in· 
jured in the e:cciten:u.>nt j()!;eph Tawter 
being hruisctl when he was hh hy o. 
pru1sing automobile, \\bit h, \'Cry fot· 
tunat.elv, was moving slowly Penh· ===============~~=============================:=~ 
011nd Trautner recetv~ n deep gash 
em hi~ bean as some Freshmen pushed 
him ngninst the brick building. 
Jlo we\er, the bnuquct was derlared 
a huge 8"\JC'I;e$, bt1th ll)' the J1reshmell 
who attended. and by the Sophornorel! 
who enjoyed the wnrfart: nfterwurd 
The general cpnsensus of opinion og:rec.~ 
that. the emp1uyees of ~vera! of the 
storeK in that block will hardly cmjoy 
the process of dl!an!ng up which mnsl 
come, nearly as well as thtl men whn 
en used the mes.~. 
CLOTHES -
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER VOUTHF'UL 
CHARTS SOLEL V FOR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STAT-ES. 
~ • • 
Qlha~tet l'&ouzt 









Br SPECIAL APPOINTWIENT 
OVR STORE IS THE 
Qlha~tet Jl&wzt 
OF WORCESTER 
The character of the suits and 
topcoats tailored by Charter House 
will earn your most sinoere liking. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
Another quest 
Witllly w ritJ II1Y 
tlu J•$s lultiinr 111 
lfl """' " " ' ,.,_ 
41"'1"''· 
for modern Balboas 
COLUMBUS made possible nnJ-boa, and just so Bell has made 
possible the pathfi!"'ders . in ~~lcph_ony 
who are now turmog hts vtston mto 
reality. 
They are pioneering at ~he drafting 
board, in the manufactunng depart-
ments in the field and in the work . . . 
which underlies all acttvtty- m anagc-
BELL 
ment. In executive and administrative 
control, in the R•~~rvisor'sopportunity 
to guide aml inspire, there is no limit to 
the possibilities of the progressive idea. 
The questing spirit into new fields 
has achieved much, but the way re-
main'! open for men of the coming 
Jteneration to carry the tef,.phone in-
dustry ro still greater heights of service. 
SYSTEM 
v1 ttotio-n-wi.dt J)'Jtntl t1j' 18,ooo,ooo inttr-<fnntctintlti,Pitlnls 
" 0 U R PI ONEE RI NG W O RK H AS J US T 
TECH N E W S December 20, 1927 
L. C. A. LEADS 
INTERFRAT TEAMS 
Suhsti tut ions, Sanford !or Rntbbum, Substi tutions: T . C., Cook for Dea11• 
Davis for & nford. :\Iatson for Kranz. S. A. E., Bradr 
for Rood. 
TREASURER OF A. A. REPORTS 
(Conlinued from Page 1, Col. 3) S. BELL 
Fraternity Basketball Season To 
End This Week 
With the approach of the Christmas 
vacation comes the close of the inter-
fraternity basketball season. There re-
mains but one game apiece for eac h 
t eam to play this week with lhe excep-
tion of the contest between Phi Gamma 
Della and Al pha Tnu Omega. which 
wa.c; postponed indefinitely. Monday 
will su A . T . 0. and Lambda Chi llnltle 
at the gym a nd T. U. 0 . and S. 0 . P . 
fight t heir last battle for t he year. On 
Tuesday the games will be Theta Chi 
w•. Phi Gamma Delta and Phi Sigma 
\\' EDN ESDI\\' 
T. C. L. C. A. 
Coghill. rf -------------- rf, Lcid holt 
Cook , If ----------------- If. Sponagle 
J\nd~rson , c ----· -------- _ c, Mather 
Kranz, rg --------------- rg. K ontio 
Broker, lg ----------------- lg, Smith 
Score: L. C. A. 24-, T . C. 18. 
Substitutioos: T. C., Dean for Cook, 
Matso11 for Dean. 
P. S. K. s. 0. p 
llutington, r( ----------- rf, Rutman 
Whitaker. If ---~--- If. Jaffe 
French, c - --·- ---------- -- c·, Baron 
C'lm\'erst>, rg ·------~--- rg, Lester 
Young, lg ------------- lg, Hirschman 
Score· P S. K. 29, R. 0. P. 23. 
Su bstituliuns: None. 
Kappa "'s. Sigma Alpha E psilon. Ttl URSD.\ \' 
At the close of last week Lambda A. 1'. 0 . ~ . 0. P . 
r hi Alpha led the league, having won llutw n, rf --- --- ----------- rf. Rutman 
C\'ery game ; and J>hi Sigma Kappa Erkkila, If ----------- If, ] llffe 
came a close second, haYing lost b u t Guid i. c __ ------------····· c. Baron 
one. Torrnnt, rg ------- - ----- rg, Lester 
T he res\1lts of last week's contest~ Gill. lg ---- ------------ lg, Hirschman 
are a:o follows: ~rore: A. T. 0. 23. S. 0. P . 7. 
l\IO~Di\ y Substitu tions: A. T . 0 .. r utler for 
Theta Chi S. 0. P . 
Coghill, rf - - - ---------- rf, R utman 
Cook, If --------------- - --- lf, Ja ffe 
Anderson, c -------- ---- - c, Baron 
Kranz, rg - - ------ --------- rg , Lester 
Broker, lg ------- ---- lg , Hirschman 
Score: S . 0 . P. 26, T. C. 2·1-. 
P. S. K. 1... C. A. 
Huntington, rf ------- -- rf, Leidholt 
Whitaker, 1( ----- ----- IC, Spoa1agle 
French, c - ---------- c, :\lath er 
Converse, rg --------------- rg. Smith 
Young, lg - - --- ------- lg. Kontio 
Score: L. C. A. Hl, P . S. K. 12. 
Substitutions. None. 
TU E~DAY 
A. T. 0 . S. A. E. 
Erkkila. rf -------- -- - r £. Butterfield 
Hutton, If -------- ,.-- -- If. Germaine 
Erkkila, O'Grady for 'l'orrant . S. 0. P., 
Jaffe for Rutman, J osephs for ]niTe. 
T . U. 0 . L . r'. J\. 
!•'leming rf ------------ rf, J.e id holt 
Terry, 1£ ------------- - --- If, Sponagle 
Tu~hill, c ___ ---------- c, Jl l,athcr 
Put nam, rg _____ .._ _________ r({. Smith 
Taylur. lg ----------- lg, I<onlit) 
Score : L. C. A 19, T . U. 0 . 11. 
Substitutions: L. C. A., Bowers for 
Sponagle, Poct ()n for Smith. 
J;' RIDAY 
1'. C'. $ . . \ . E. 
l'oghill , r f ------------- rf. Butte rfield 
Dean, If ---------------- If, Germaine 
Anderson, c ---------------- c. Leamy 
Kranz, rg ----------------- rg, Rood 
Broker, lg -----------· lg. Ca m bridge 
Score: T . <.:. 26. S. A. E. 24. 
Guidi , c --------- --- c, Cambridge ============== 
Torrant, rg - - -------- --- --- rg. Brady 
Gill, lg ------------- lg, Rood 
Score: S. A. E. 20, A. T. 0 . 17. 
T. U. 0 . P. C. D. 
Putnam, rf __ _: __ ______ rC, R athburn 
Terry, lf -------------- If, S toughton 
Tuthill, c --- - - --------- c. P ickering 
Taylor, rg ------------- - ---- rg, Dix VAm08111i8·8l'AINS·SNAMGUI 
Tate. lg ------- ------- lg , Sanfo rd POB OVKB eo YIDAB8 A SYMBOL 
Score : T. U. 0. 26, P . G. D . 20. or QUALl'l'Y 
81 PLJ:.UUT ITBIDID'l' 
GREETI NG AND BIRTHDAY 
CARDS 
For All Occasions 




C. C. LOWELL & CO. 




TECH MEN : }?>or a classy haircut try 
The FANCY BARBER SHOP 
89 Main St. Directly Over Station .l 
Good Cutting No Long Woi~ 
Silt Barbe rs 
BALLOU'S PAINT 
STORE 
243 Main Street 
"Quality Always First" 
HARDWARE 
Cutlery, Tools, MW Supplies, Auto Ac-
ceu ories, Ra.dlo Supplies, l'laah· 
U,hta, Silverware, Electric 
Appliances 
DuNCAN & G ooDELL Co. 
38 Mechanic Street 
ftPJ:WIUTZR COPYING that is 
Neat, Accurate, R eady when proal· 
ised. 
FRATERNITY LETTERS AND NO-
TICES Duplicated by tOO's, l ,OOO's 
or more. 
WBJ:RZ? Sta te Mutual Bullding. 
Room 616. Tel. P nrk 616. 




P. S. K. I>. G. D. 
ll untin~o:ton, rf -------- rf. H utchinson 
Whitaker. If --·---------- lf, Sanford 
French. c ------------- c, Stoughton 
<.:qnversc, rg -------------- - rg, Dix 
Young, lg ---------------- lg, Dav1s 
Score: P. S. K. 30, 1'. G. D. 4. 
Sull~tilutions: P. S. K., llaldwi n for 
llun t inglon. Polla rd {or \Vhitaker, Pud-
d ington fur Fren(.'h, She ldon for ron. 
verse, Wulker fur Young. P . G. D., 
S toughton for llutchin~on , Pickcmng 
for Stoughton. 
Slnnding uf the Teams 
Team Wun l.ost 
L <.: • . \ . ------ 0 t1 
.P. S. K. - --- ·'> ~ 
A. T. 0 . ----- 3 2 
1'. t:. 0. -- :.! ·~ 
1' (' --------- 2 4. 
S 0. P. -- --- 2 4 
s .\ . 1~. ------ 2 












Although the ba lance carried forward 
is less than what we started the year 
with, \VC 11ced lmve no fear of back· 
slicling in the J>tilady upward trlmcJ. of 
our finant·ial simation during the p.'lSt 
fl·W years. By ,·inue or the ruling that 
all students pay a thletic d ues, the ns· 
sut:iation realized Sl,2iii .OO more this 
year than in the pre\'ious year. 
\\'ith the assurance or dueil f rom aU 
students the Athletic Coundl felt jus· 
tined in putting a substantial amount 
into pcnnnncnt equipmen t, :and duria1g 
he past yea r the capaci ty of the grand· 
:;tancl wM doubled, wi th the as~istnnce 
of the Worcester Tech Bookswre, and 
the J nstitute was rcimlJu~d for tbe 
cost of the t:urh on t he cinder track. 
H is hoped tha t this replacement 
plan mlly continue and that d uring 
Lhis ti~<:.sl year permnnen t stna,ds may 
be instllllcd n.t the ha<ehall field . 
Respcc::lfu lly submitted . 
.\RT llUR .f. K~IGilT, 
Treasurer, ~\' . 'P. l. A .• \ . 
T ECH TAILOR 
LADIES' AND GENTLEMEN'S 
TAILOR WORK CALLED FOR 
AND DELIVERED FREE 
SPECIAL REDUCTION FOR 
STUDENTS 
129 Highla nd St. Tel. P a rk 1447 
The Tech Pharmacy 
S. HURO\VITZ 
R gistered Phannae' st 
T H E lJR UG STORE :<OR 
TECH MEN 
Soda Cigars 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
MEN'S WHOLE SOLE WORX A. 
SPECIALTY 
ALL ATHLETIC SHOES REP A.IRED 
It costs a lot, hut Camel must have the best 
IT IS true that Camel is the quaHty ciga-
rette, but it costs to make it so. To make 
Camel the favorite that it is. costs the 
choicest crops of Turkish and Domestic 
tobaccos grown. It requires the expense of 
a blending that leaves nothing undone in the 
liberation of tobacco taste and fragrance. 
But the fame that Camel has won is 
worth all the trouLlc. It has brought 
modern smokers a n ew realization of ex-
cellence. They are y articular and fastidious 
and they place Cauiel first. 
Your taste will delight itself in these 
choice tobaccos. Camels get better the more 
of them yott smoke. Their subtle tastes are 
unfolded by experience. They are always 
delightfully smootb. 
"Have a Camel!, 
1l. J REYNOLD S TOBACCO COMPANY, WI NS TO N-S ALEM, N. C. 
c 1!127 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
